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This is a tentative bibliography of the writings produced by the Indonesian 
exiles post-1965. It registers books only (with one exception) and includes a 
few yet unpublished manuscripts. Titles are classified in six categories: essays, 
poetry, plays, short stories, novels and self-writing. Translations (the exiles 
produced many translations from many languages into Indonesian while in 
Asia) are not referenced. Number of pages is mentioned (when known) as it 
varies considerably from one book to the other, to the point of challenging 
the definition of a book. The print-run of the books varies too, from ten to 
3,000 copies.
An even more tentative list of journals published in exile is given at the 
end. Use has been made of the list published in John McGlynn & A. Kohar 
Ibrahim (eds.), Menagerie 6, Jakarta: The Lontar Foundation, 2004, pp. 232-3.
I wish to thank Ibarruri Putri Alam in Paris, Waruno Mahdi in Berlin, and 
Asahan Alham in Hoofddorp for providing information, especially about the 
journals published in the 1980s and 1990s.
N.B. Asahan Alham is the new name of Asahan Aidit; Astama and I Sartika 
are pen-names of Aziz Akbar; Az Andreas, Magusig O. Bungai and JJ. Kusni 
are pen-names of Kusni Sulang; Alan Hogeland is a pen-name of Kamaludin 
Rangkuti; Nurdiana a pen-name of Suar Suroso; Agrar Sudrajat a pen-name of 
Suparna Sastradiredja; Supriadi a pen-name of Soeprijadi Tomodihardjo; and 
D. Tanaera a pen-name of A. Kohar Ibrahim.
1. Research Fellow at the Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
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Essays
Afif, Z. (Date unknown). Sastra Indonesia: Angkatan dan Periodisasi. Canton: Guangzhou 
Institute of Foreign Languages.
Aidit, Sobron. 2003. Aidit: Abang, Sahabat dan Guru di Masa Pergolakan. Bandung: Yayasan 
Nuansa Cendekia, 180 p.
Budiman, Kuslan. 2005. Bendera itu Masih Berkibar: Kisah-Kisah Rakyat Tertindas Jaman 
Belanda, Jepang, dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: Suara Bebas, 308 p.
Bungarampai. 1978. Bungarampai: Kumpulan Prosa, Puisi dan Esei, Disusun dari Karangan-
karangan dalam SRI [Suara Rakyat Indonesia]. China, 223 p.
Hanafi, Anak Marhaen. 1998. A.M. Hanafi Menggugat: Kudeta Jend. Soeharto, dari Gestapu 
ke Supersemar: Catatan Pengalaman Pribadi Seorang Eksponen Angkatan 45. Lille 
(France): Edition Montblanc.
Helmi. 1981. Di Tengah Pergolakan Seni dan Sastra. Limburg, Germany: Yayasan Langer, 
86 p. stencil.
Hogeland, Alan. 1994. Esei Sastra. Culemborg (Netherlands): Stichting I.S.D.M., 98 p.
Ibrahim, A. Kohar. (Date unknown). Sekitar Polemik Pramoedya-Lekra vs Manikebu. Batam: 
Titik Cahaya Elka.
Isa, Ibrahim. 2001. Suara Seorang Eksil [Kumpulan Esei]. Jakarta: Pustaka Pena, 252 p. 
Isa, Ibrahim. 2011. Bui Tanpa Jerajak Besi: Pikiran Seorang Eksil Indonesia di Luar Negeri. 
Jakarta: Klik Books, xxxvii-307 p.
Kusni, J. J. 2005. Di Tengah Pergolakan: Turba LEKRA di Klaten. Yogyakarta: Ombak, 
xxii-397 p. (Edisi perdana, Limburg, Germany: Yayasan Langer, 1979)
Kusni, J. J. 2007. Aku Telah Dikutuk Jadi Laut: Surat-Surat Seorang Eksil kepada (Seorang) 
Anak Muda NU. Yogyakarta: Syarikat.
Kusni, J. J. 2009. Menoleh Silam Melirik Esok: Kumpulan Tulisan. Bandung: Ultimus, x-134 p.
Lukman, Tatiana. 2013. Alternatif. Jakarta: Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, 373 p.
Mahdi, Waruno. 1988. Morphophonologische Besonderheiten und historische Phonologie des 
Malagasy. Veröffentlichungen des Seminars für indonesische und Südseesprachen der 
Universität Hamburg, Band 20. Berlin – Hamburg: Dietrich Reimer Verlag.
Mahdi, Waruno. 1998. Pragmatika Gerakan Demokrasi. Unjung Pandang: Daya Cipta Baru, 
vi+80 p. (The names of the place and publisher are fictive: the book was actually published 
clandestinely in Jakarta by Hasta Mitra)
Mahdi, Waruno. 2004. Rekonsiliasi dan Integrasi di Masa Globalisasi. Jakarta: Suara Bebas.
Mahdi, Waruno. 2007. Malay Words and Malay Things: Lexical Souvenirs from an Exotic 
Archipelago in German Publications before 1700. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 
(Frankfurter Forschungen zu Südostasien 3)
Manulata, I. O. 1990. Timbulnya Militerisme Ambon. Amsterdam: Stichting I.S.D.M.
Munandar, AS. 2009. Kumpulan Tulisan: Pendapat dan Pandangan (1990-2009). 
(?  Amsterdam): Pembaharu.
Resobowo, Basuki. 2005. Bercermin di Muka Kaca. Yogyakarta: Ombak, xxii-140 p.
Sartika, I. 1995. Gema di Luar Garis Statu Quo: Kumpulan Kritik dan Esei; Bagian I, Reaksi 
dan Jawaban, Kreasi (Amsterdam) no. 21, 90 p.
Sartika, I. (ed.). (No date). Gagasan-Gagasan dalam Budaya dan Sastra Indonesia. (“Diedit dalam 
jumlah terbatas (10 E.) untuk keperluan ilmu, tidak untuk dijual, dan tidak diperbanyak.”)
Siregar, M. R. 2007. Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Holokaus Terbesar Setelah Nazi. 
Yogyakarta: Resist Book, xv-585 p.
Soedjono, Imam. 2006. Yang Berlawan: Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI, 
Membongkar Hegemoni Sejarah. Yogyakarta: Resist Book.
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Soedjono, Imam. 2011. Rakyat dan Senjata. Yogyakarta: Resist Book.
Sulang, Kusni. 1994. Dayak Membangun: Masalah Etnis dan Pembangunan; Kasus Dayak 
Kalimantan Tengah. Jakarta: PT Paragon.
Sulang, Kusni. 2001. Negara Etnik: Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak. 
Yogyakarta: Fuspad (Forum Studi Perubahan dan Peradaban).
Sulang Kusni dkk. (eds.). 2011. Budaya Dayak: Permasalahan dan Alternatifnya. Malang: 
Bayumedia, xiv-434 p.
Suroso, Suar. 2001. Asal-Usul Teori Sosialisme, Marxisme sampai Komune Paris. Jakarta: 
Pustaka Pena.
Suroso, Suar. 2001. Bung Karno, Marxisme dan Pancasila. Jakarta: Pustaka Pena.
Suroso, Suar. 2007. Bung Karno Korban Perang Dingin. Jakarta: Hasta Mitra, xii-471 p.
Suroso, Suar. 2009. Marxisme Sebuah Kajian:  Dinyatakan Punah, Ternyata Kiprah. Jakarta: 
Hasta Mitra, xxiv-230 p.
Suroso, Suar. 2010. Peristiwa Madiun: Realisasi Doktrin Truman di Asia. Jakarta: Hasta Mitra, 
274 p.
Suroso, Suar. 2013. Akar dan Dalang: Pembantaian Manusia tak Berdosa dan Penggulingan 
Bung Karno. Bandung: Ultimus, xxxv-264 hlm.
Suroso, Suar. 2015. Pikir itu Pelita Hati: Ilmu Berpikir Mengubah Dunia: Dari Marxisme 
sampai Teori Deng Xiaoping. Bandung: Ultimus, xlviii-404 p. 
Tanaera, D. (Year unknown). Saling Hubungan Kesenian dan Politik. Amsterdam: World 
Citizen Press.
Poetry
Afif, Z. Arus dan Darah. (Unpublished)
Aidit, Asahan. 1993. Perjalanan dan Rumah Baru: Kumpulan Sajak. Culemborg (Netherlands): 
Stichting I.S.D.M., 74 p.
Aidit, Asahan. 1998. 23 Sajak Menangisi Viet Tri. Jakarta: Pustaka Jaya.
Aidit, DN, Sobron, Asahan. 1989. Ziarah: Kusajak dan Cerpen, Kreasi (Amsterdam) no. 17, 
90 p.
Aidit, Sobron. 1998. Kaum Agustus: Kusajak, Kreasi (Amsterdam) no. 29.
Aidit, Sobron. 1999. Mencari Langit: Sebuah Kumpulan Sajak. Jakarta: Kreasi, 86 p.
Budiman, Kuslan. 1977. Rindu Bunganya Cinta: Empat Kumpulan Sajak. (Place unknown), 70 p.
Budiman, Kuslan. 1978. Komune: Sebuah Sketsa. (Place unknown), 14 p.
Budiman, Kuslan. 1978. Senja di Kota Tua: Tiga Kumpulan Sajak. (Place unknown), 37 p.
Budiman, Kuslan. 1991. Kabar Sakaparan: Kumpulan Geguritan (bahasa Jawa). (Place 
unknown), 19 p.
Budiman, Kuslan. 1994. Tanah Kelahiran, Kreasi (Amsterdam) no. 20.
Bungai, Magusig O. 1990. Sansana Anak Naga dan Tahun-Tahun Pembunuhan. Amsterdam: 
Stichting I.S.D.M., 68 p. (Second ed., Yogyakarta: Ombak, 2005).
Di Negeri Orang. 2002. (Collective collection of poems). Jakarta: Amanah-Lontar – 
Amsterdam: Yayasan Sejarah Budaya Indonesia.
Hamid, Chalik. 1998. Bunga Mawar, Kreasi (Amsterdam) no. 35. Second ed., Bandung: 
Ultimus, 2008. xxii-158 p.
Hogeland, Alan. 1992. Angin Menderu di Pucuk Bambu: Kumpulan Puisi. Culemborg 
(Netherlands): Stichting I.S.D.M., 68 p.
Jonie, Mawie Ananta. 1994. Nyanyian Persahabatan & Sebuah Surat Musim Bunga, Kreasi 
(Amsterdam) no. 18.
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Jonie, Mawie Ananta. 1998. Janji pada Yang Mati. Amsterdam.
Jonie, Mawie Ananta. 2008. Dibalik Tembok Berduri. Netherlands: Stichting Indonesia Media.
Jonie, Mawie Ananta. 2008. Seratus Puisi Bagimu Negeri. Netherlands: Stichting Indonesia Media.
Jonie, Mawie Ananta. 2008. Cerita untuk Nancy: Sepilihan Puisi. Bandung: Ultimus – Jakarta: 
Lembaga Sastra Pembebasan, x-122 p.
Kusni, J. J. 1994. Karungut Jata, Sansana Tingang: Kumpulan Puisi. Jakarta: PT. Paragon. 
Nurdiana. 2008. Jelita Senandung Hidup: Kumpulan Puisi. Bandung: Ultimus – Apeldoorn: 
Lembaga Sastra Pembebasan, xvii-181 p.
Nurdiana. 2010. Pelita Keajaiban Dunia: Kumpulan Puisi. Bandung: Ultimus – Apeldoorn: 
Lembaga Sastra Pembebasan, xx-144 p.
Sulang, Kusni. 2009. Lewu Nakan: Kumpulan Puisi. Palangka Raya: Institut Toddopuli dan 
Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya.
Sulang, Kusni. 2013. Edelweis: kumpulan Puisi. Palangka Raya: Institut Toddopuli.
Sulang, Kusni. 2013. Naga Berlidah Api: Kumpulan Sajak tentang Hausmann Baboe. Palangka 
Raya: Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.
Supriadi. 1987. Ilalang: Sajak-sajak. Self published, stencil, 69 p.
Wispi, Agam. Kronologi in Memoriam 1953-1994. (Unpublished.).
Wispi, Agam. Amsterdam – Amstel – Amsteledam. (Unpublished.)
Yang Tertindas dan Yang Melawan Tirani. 1997-98. (Kumpulan Puisi Bersama), vol. I, Kreasi 
(Amsterdam) no. 28, 1997 ; vol. II, Kreasi no. 39, 1998.
Plays
Andreaz, Az. 1978(?). Bukit Belleville (A play about Paris Commune, written and staged in 
Nanchang in the 1970s), Suara Rakyat Indonesia (Beijing).
Emha. 1989. Si Nandang: Drama Bersajak. Amsterdam: Stichting Budaya, 55 p. (First 
publication, majalah Zaman Baru, Nov. 1963).
Hogeland, Alan. 1993. Sekedar Menjalankan Kewajiban: Drama Dua Babak. Culemborg 
(Netherlands): Stichting I.S.D.M., 33 p. 
Short Stories
Aidit, Sobron. 2006. Prajurit yang Bodoh: Kumpulan Cerpen. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama.
Astama. 1992. Sungai Dara dan Diri: Kumpulan Cerita Pendek. Culemborg (Netherlands): 
Stichting I.S.D.M., 291 p.
Hogeland, Alan. 1990. Musibah: Kumpulan Cerita Pendek. Amsterdam: Stichting Budaya, 80 p.
McGlynn, John & A. Kohar Ibrahim (eds.). 2004. Menagerie 6: Indonesians in Exile. Jakarta: 
Lontar Foundation.
Supriadi. 1989. Suara; Seorang Anaksemang: Kumpulan Karya 1987-1988. Self published, 
stencil, 77 p. (Poems and short stories.)
Tanaera, D. 1989. Korban: Kumpulan Cerita Pendek. Amsterdam: World Citizen Press, 84 p. 
stencil. Second ed. Amsterdam: Stichting I.S.D.M., 1990, 84 p.
Novels
Djaman, Noor. 1988. Kisah Puteri Remaja: Ledakan Hati Nurani. Amsterdam: World Citizen 
Press, stencil, 120 p.
Djaman, Noor. 1988. It Happened in Beijing. Amsterdam: Equator-Khatulistiwa, 82 p.
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Djaman, Noor. 1990. Drama Kampus. Amsterdam: Equator, 165. (English translation, Campus 
Drama: A Contemporary Novel. London: Janus, 1992, 116 p.)
Djaman, Noor. 1990. Cikampek Tempo Doeloe: Kisah Dua Sahabat dan Nyi Ema Bintang 
Ronggeng. Amsterdam: Stichting Parahiyangan.
Djaman, Noor. Tahi Lalat Diujung Bibir. (Unpublished.)
Ibrahim, Abdul Kohar. 1994. Debur Ombak Pantai Utara, Kreasi (Amsterdam) n° 19.
Ibrahim, A. Kohar. 2008. Sitoyen Sant-Jean: Antara Hidup dan Mati. Batam: Titik Cahaya 
Elka.
Resobowo, Basuki. 1988-89. Cut Nyak Din: Wanita yang Jantan dari Aceh. Self-published, 
131 p.
Resobowo, Basuki. 1988-89. Karmiatun Perempuan Indonesia. Self-published, 323 p. 
Sontani, Utuy Tatang. Kolot Kolotok. (Novel written in Moskow, unpublished).
Sontani, Utuy Tatang. Benih. (Part of the trilogy Sarti written in China, unpublished).
Sontani, Utuy Tatang. Tumbuh. (Part of the trilogy Sarti written in China, unpublished).
Sontani, Utuy Tatang. Melodi yang Belum Selesai. (Unfinished novel written in Moskow, 
unpublished).
Sontani, Utuy Tatang. Pemuda Telanjang Bulat. (Novel written in Moskow, unpublished).
Sudrajat, Agrar. Romusa. Amsterdam: Khatulistiwa, 1976.
Self Writing
a) Memoirs
Aidit, Asahan. 2006. Alhamdulillah: Roman Memoar. Jakarta: Lembaga Sastra Pembebasan, 
x-420-[29] p.
Aidit, Sobron. 2005. Catatan Spiritual di Balik Sosok Sobron Aidit. Jakarta: BPK Gunung 
Mulia, 77 p.
Alam, Ibarruri Putri. 2006. Roman Biografis Ibarruri Putri Alam, Anak Sulung D.N. Aidit. 
Jakarta: Hasta Mitra. Second ed., Kisah Pengembaraan Ibarruri Putri Alam, Anak Sulung 
D.N. Aidit, Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
Alham, Asahan. 2001. Perang dan Kembang. Jakarta: Pustaka Jaya, 484 p.
Alham, Asahan. 2009. Azalea: Hidup Mengejar Ijazah. Jakarta: Klik Books, 293 p.
Chanafiah, M. Ali & Salmiah Chanafiah (Pane). 2010. Perjalanan Jauh: Kisah Kehidupan 
Sepasang Pejuang. Bandung: Ultimus, ix-462 p.
Fanggidaej, Francisca C. 2006. Memoar Perempuan Revolusioner [ditulis oleh Hersri 
Setiawan]. Yogyakarta: Galang, 209 p.
Hanafi, A.M. 1996. Menteng 31, Markas Pemuda Revolusioner Angkatan 45: Membangun 
Jembatan Dua Angkatan. Jakarta: Sinar Harapan, xvi-284 p.
Isa, Ibrahim. 2013. Kabar dari Negeri Seberang: Memoar. Jakarta: Historia Publisher, xxii-171 p.
Jonie, Mawie Ananta. Anak Minang itu Bercerita. Jakarta: First November.
Mahdi, Waruno. 2001. “Melancong ke Dunia Marxisme-Leninisme,” Kalam (Jakarta) no. 17 
(edisi Kiri di Asia): 55-122. 
Manap, Syarkawi. 2009. Kisah Perjalanan. Bandung: Ultimus, xvi-303 p.
Resobowo, Basuki. 1987. Riwayat Hidupku. Self-published, 212 p.
Said, Umar. 2004. Perjalanan Hidup Saya. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
Sastradiredja, Suparna. (Unpublished autobiography kept at the International Institute of Social 
History in Amsterdam.)
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Sedjati, Waloejo. 2013. Bumi Tuhan: Orang Buangan di Pyongyang, Moskwa, dan Paris 
(1960-2013). Jakarta: Kompas.
b) Memoirs-short stories (cerpen memoar)
Afif, Z. Berkelana di Bumi Zhongguo. (Unpublished.)
Aidit, Asahan. 2006. Cinta, Perang dan Ilusi: Antara Moskow dan Hanoi: Kumpulan Cerpen 
Memoar. Depok: Lembaga Humaniora, xii-271 p.
Aidit, Sobron. 1992. Razzia Agustus dan Cerita-Cerita Lainnya. Culemborg (Netherlands): 
Stichting I.S.D.M, 93 p. Second ed., Razzia Agustus: Kumpulan Cerpen, Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2004, 166 p.). (Available online: <www.lallement.com/sobron/>, <www.
aidit.com>).
Aidit, Sobron. 1996. Kesempatan Kesekian dan Kisah-Kisah Lainnya, Kreasi (Amsterdam) no. 26.
Aidit, Sobron. 1999. Cerita dari Tanah Pengasingan. Jakarta: Pustaka Pena. Second ed., 
Amsterdam: (no place), 2000, iii-162 p. (Available online: <www.lallement.com/sobron/>, 
<www.aidit.com>.)
Aidit, Sobron. 1999. Intel: Selusin Cerita mengenai Intel, second ed., place unknown, 66 p. 
(Stencil, probably a pre-edition of Kisah Intel, 2000). (Available online: <www.lallement.
com/sobron/>, <www.aidit.com>)
Aidit, Sobron. 1999. Selikur Cerita Seputar Resto. Amsterdam, 108 p.
Aidit, Sobron. 2000. Kisah Intel dan Sebuah Warung. Jakarta: Garba Budaya.
Aidit, Sobron. 2002. Gajah di Pelupuk Mata: Memoar Sobron Aidit 1. Jakarta: Grasindo, viii-270 p.
Aidit, Sobron. 2003. Surat kepada Tuhan: Memoar Sobron Aidit 2. Jakarta: Grasindo, vii-246 p.
Aidit, Sobron. 2005. Penalti tanpa Wasit: Memoar Sobron Aidit 3. Jakarta: Grasindo, vii-359 p.
Aidit, Sobron. 2006. Buku yang Dipenjarakan: Memoar Orang Terbuang. Bandung: Nuansa, 152 p.
Aidit, Sobron. 2006. Romantika Orang Buangan: Kumpulan Cerpen Memoar. Jakarta: 
Lembaga Humaniora.
Aidit, Sobron. 2015. Potret Diri dan Keluarga : Kisah Memoar. Bandung : Ultimus, xii-171 p.
Aidit, Sobron & Budi Kurniawan. 2007. Melawan dengan Restoran: Kisah Sobron Aidit dan 
Kaum Pelarian G30S PKI di Perancis. Jakarta: Mediakita, ix-154 p.
Jonie, Mawie Ananta. 2008. Anak Minang itu ke Peking. Netherlands: Stichting Indonesia 
Media, 152 p.
Kusni, JJ. 2005. Membela Martabat Diri dan Indonesia: Koperasi Restoran Indonesia di Paris. 
Yogyakarta: Ombak, xxiii-270 p.
Lukman, Tatiana. 2008. Panta Rhei: Tidak Ada Pengorbanan yang Sia-Sia; Air Sungai Digul 
Mengalir Terus. Yogyakarta: Pustaka Sempu. Second ed., Yogyakarta: Pustaka Sempu, 
2014, viii-330 p.
Lukman, Tatiana. 2010. Pelangi. Bandung: Ultimus, ix-178 p.
Manap, Syarkawi. 2007. Di Pengasingan: Sebuah Kumpulan Cerita Pendek. Bandung: 
Ultimus, xiv-256 p.
Manap, Syarkawi. 2013. Mengenang Gubuk Reyot dan Cerita-Cerita Lainnya. Bandung: 
Ultimus, x-142 p.
Sontani, Utuy Tatang. 2001. Di Bawah Langit Tak Berbintang. Jakarta: Pustaka Jaya.
Sontani, Utuy Tatang. 2002. Menuju Kamar Durhaka: Sepilihan Cerita Pendek Karya 
Sastrawan Eksil. Jakarta: Pustaka Jaya. (Only one story regards life in exile, viz. “Anjing”, 
pp. 209-217.)
Tomodihardjo, Soeprijadi. 2006. Kera di Kepala: Kumpulan Cerpen. Jakarta: KPG, 148 p.
Tomodihardjo, Soeprijadi. 2011. Cucu Tukang Perang: Kumpulan Cerpen. Yogyakarta: Akar 
Indonesia, xvii-130 p.
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Tomodihardjo, Soeprijadi. 2012. Lelaki Pencari Langit: Kumpulan Cerpen. Jakarta: Koekoesan, 
vii-100 p. 
Journals
Aksi Setiakawan. Amsterdam, monthly, 10 p.
API (Angkatan Pemuda Indonesia). Tirana (Albania), Pemuda Pelajar Indonesia, quarterly, 
1967-1980, 50 p.
Arah. Amsterdam, Yayasan Perhimpunan Indonesia, 1989-1992.
Arena, Majalah Opini & Budaya Pluralis. Culemborg (Netherlands) [? or Brussels], Stichting 
I.S.D.M., editor D. Tanaera. 1990-1992 (or more), 76 p.
Berita Pertimbangan. Paris, Budiman Sudharsono, 1980s.
Berita Tanpa Sensor. FDI (?).
Demi Demokrasi. FDI (?).
Fajar Merah. Moscow, Gepas Kiri – Gepari, 1970s.
I.F.M. Amsterdam, Komite Indonesia.
Indonesia Berjuang. Moscow, Gerpindo (Gerakan Patriot Indonesia, representing the PNI 
Front-Marhaenis abroad), 1970s
Indonesian Tribune. Tirana (Albania), English monthly, 1966-1977.
Indonesie, Chronique d’information sur les droits de l’homme et les prisonniers politiques. 
Paris, Tapol-France, quarterly, 1979-1980 or more.
Kancah. Paris, Perhimpunan Indonesia Raya, quarterly, 1981-1988, 76 p.
Kreasi (Kreasi Sastra dan Seni). Amsterdam [? or Brussels], Stichting Budaya, editor 
D. Tanaera, three issues a year, 1989-1997, 2001-2002, 90 p.
Marhaen Menang. Moscow, GEPAS (Gerakan Pembela Ajaran Sukarno) 1966-1969, Gerpindo 
(Gerakan Patriot Indonesia) 1969-1981 ; [GEPAS, representing the PNI Front-Marhaenis 
in the Soviet-Union, was taken up into its all-European representation in 1969].
Mimbar (Mimbar Informasi Studi Diskusi). Amsterdam, Stichting Indonesia Media, editor 
D. Tanaera, quarterly, 1990-1992, 90 p.
OPI. Moscow, Organisasi Pemuda Indonesia, bilingual (Russian-Indonesian), 1970-1980.
Pembaruan. Amsterdam, Stichting Budaya Pembaruan, editor D. Tanaera, quarterly, 1983-1991, 
70 p.
Sangkakala. Moscow, Gepas Kiri – Gepari, 1970s.
Suara Pemuda Indonesia. China, PPI (Perhimpunan Pemuda Indonesia).
Suara Rakyat Indonesia (Indonesian People’s Voice). Nanchang, 1967-1979 or later.
Tanahair. Paris, editor Kusni Sulang.
Tapol. UK, 1973-1991 (or more).
Tekad Rakyat. Moscow, Comite Luar Negeri PKI, 1967-1990.
